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EVALUA SI PENER APAN KES ELAMATAN KERJA PA DA  
PENGGUNAAN SCAFFOLDING JENIS MAIN FRAME SEBAGAI UPAYA 
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JAKARTA PUSAT 
 
Mediana Haliza Shafira1, Maria Paskanita W.2, Hardiningsih3 
 
Latar Belakang : Scaffolding jenis main frame merupakan salah satu komponen 
terpenting dalam proses pembangunan gedung dari awal hingga selesai. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penerapan dari penggunaan scaffolding 
jenis main frame berdasarkan AS/NZS 4576:1995 tentang Pedoman bagi 
Scaffolding dan Singapore Standard S.518/2011 tentang Workplace Safety and 
Health (Scaffolds) Regulations 2011 pada penggunaan scaffolding jenis main frame 
di PT. ACSET INDONUSA TBK – WOH HUP (PRIVATE) LIMITED Joint 
Operation, Jakarta Pusat.  
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni menggambarkan 
penerapan keselamatan kerja pada penggunaan scaffolding jenis main frame di PT. 
ACSET INDONUSA TBK – WOH HUP (PRIVATE) LIMITED Joint Operation, 
Jakarta Pusat. 
 
Hasil : Perusahaan telah menerapkan keselamatan kerja pada pemasangan, 
penggunaan dan pembongkaran scaffolding jenis main frame melalui segi people, 
equipment, material dan environment (PEME) melalui program-program 
keselamatan kerja yang telah dilakukan berdasarkan evaluasi penerapan 
keselamatan kerja pada penggunaan scaffolding jenis main frame.  
 
Simpulan : Perusahaan telah berkomitmen dalam menerapkan keselamatan kerja 
pada penggunaan scaffolding jenis main frame melalui pemenuhan standar sesuai 
dengan AS/NZS 4576:1995 tentang Pedoman bagi Scaffolding dan Singapore 
Standard S.518/2011 tentang Workplace Safety and Helth (Scaffolds) Regulations 
2011 pada penggunaan scaffolding jenis main frame. 
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EVALUATION OF APPLICATION OF WORK SAFETY IN THE USE OF 
SCAFFOLDING TYPES OF MAIN FRAME AS A WORK PREVENTION 
ACCIDENT AT PT. ACSET INDONUSA TBK. – WOH HUP (PRIVATE) 
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Background : Scaffolding of the main frame is one of the most important 
components in the process of building construction from the beginning to 
completion. The purpose of this study was to determine the evaluation of the 
application of main frame scaffolding according to AS / NZS 4576: 1995 
concerning Guidelines for Scaffolding and Singapore Standard S.518 / 2011 
concerning Workplace Safety and Health (Scaffolds) Regulations 2011 on the use 
of main scaffolding frame at PT. ACSET INDONUSA TBK - WOH HUP 
(PRIVATE) LIMITED Joint Operation, Jakarta Pusat. 
 
Method : This study uses descriptive methods to describe the application of work 
safety to the use of main frame scaffolding at PT. ACSET INDONUSA TBK - 
WOH HUP (PRIVATE) LIMITED Joint Operation, Jakarta Pusat. 
 
Result : The company has implemented work safety in the installation, use and 
dismantling of main frame scaffolding through aspects of people, equipment, 
material and environment (PEME) through work safety programs that have been 
carried out based on the evaluation of the application of work safety on the use of 
main frame scaffolding. 
 
Conclusion : The company has committed to implementing work safety in the use 
of main frame scaffolding through compliance with standards in accordance with 
AS / NZS 4576: 1995 concerning Guidelines for Scaffolding and Singapore 
Standard S.518 / 2011 concerning Workplace Safety and Helpl (Scaffolds) 
Regulations 2011 on use scaffolding type main frame. 
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